SDS@hd – Scientific Data Storage by Baumann, Martin et al.
"SDS@hd - Scientiﬁc Data Storage" ist ein BW-Landesdienst zur sicheren Speicherung von 
wissenschaftlichen Daten, auf die häuﬁg Zugriﬀe erfolgen ("scientiﬁc hot data").
- Scientific Data StoragehdSDS@
Finanziert durch:
Die Daten werden auf dem Speichersystem LSDF2 gespeichert, der zweiten Hardware-Generation der Large Scale Data 
Facility. Das System wird durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) und 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ﬁnanziert. Die LSDF2 ist Teil des baden-württembergischen 
Umsetzungskonzepts bwDATA für datenintensive Dienste an den Hochschulen im Land Baden-Württemberg.
http://sds-hd.urz.uni-heidelberg.de/
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* Kapazität:
   5.8 PB
* Protokolle: 
   NFSv4, SMB, SFTP
* Authentiﬁzierung:
   LDAP/Kerberos
* Verschlüsselung
Ethernet-Netzwerk (40G)
Inﬁniband-Netzwerk (FDR)
Zugriﬀssteuerung
• Benutzergruppen können 
   abgebildet werden
• Steuerung der Zugriﬀs-
   berechtigungen durch ACLs
• Zugang via bwIDM
